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ВЕБОМ ЕТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
В ОЦ ЕНКЕ И Н ТЕГРА Ц И И  УНИВЕРСИТЕТОВ 
ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАН В ГЛО БАЛЬН ОЕ 
УНИВЕРСИТЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
М осковкин В.М ., доктор географических наук, 
профессор каф едры  мировой эконом ики, 
Н ациональны й исследовательский университет 
«Белгородский государст венны й университ ет », 
г. Белгород, Россия
Д ля оценки интеграции университетов в глобальное 
университетское пространство и их позиционирования 
в этом пространстве в настоящ ее врем я сущ ествую т че­
тыре глобальны х рейтинга -  британский, ш анхайский , 
тайванский  и испанский. П ервы й охваты вает двести 
лучш их университетов м ира и основан, к а к  по данным 
экспертны х оценок, так  и на статистических данны х по 
научно-образовательной деятельности университета, 
второй — пятьсот лучш их университетов и основан на 
данны х по Н обелевским лауреатам , научны м  публи­
кац и ям  и их цитируем ости, третий -  пятьсот лучш их 
университетов м ира и основан на данны х по научны м 
публикациям  и их цитируем ости, ч е т в е р т ы й - 12 ты ­
сяч университетов м ира и основан на вебометрической 
оценке сайта университета. Нас будет интересовать пос­
ледний рейтинг, запущ енны й испанской киберметри- 
ческой лабораторией в 2004 г ., которы й в отличие от 
трёх преды дущ их охваты вает достаточно большое к о ­
личество университетов постсоветских стран. П ервона­
ч альн ая  методология расчёта этого рейтинга состояла 
в следую щ ем.
На основе откли ков , получаемых от четы рёх поисковых 
м аш ин (Google, Yahoo, Live Search, Exalead), изм ерялись 
показатели SIZE (общее количество страниц, получен­
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ны х от вы ш еуказанны х м аш ин для каж дого автономного 
университетского домена), VISIBILITY (общее количест­
во уникальны х внеш них ссы лок, полученны х с помощью 
последних трёх м аш ин), RICH FILES (количество ф айло­
вых форматов pdf, ps, doc и p p f , полученны х с помощью 
первой м аш ины ), SCHOLAR (количество академ ических 
документов и их цитируемость, полученны е с помощью 
поисковой м аш ины  Google Scholar), а после на основе 
специальны х м атем атических процедур отбраковки ано­
м альны х значений, логарифмического норм ирования и 
взвеш ивания вы числялся два раза в год интегральны й ве- 
бометрический показатель, по которому ранж ировались 
университеты  мира.
Эта м етодология п ретерп ела  некоторы е и зм е­
н ен и я  в 2008  и 2010  гг .*  В первом  случае  п о к а ­
зател ь  S ch o lar стал  рассч и ты ваться  по ф орм уле
SCHOLAR= — site : url— adress+ — site : tir l-  adress/with  2006, 
2 2
вместо формулы SCHOLAR=site : url— adress, во втором — 
расчёт показателя VISIBILITY стал производиться с по­
мощью только одной поисковой м аш ины  Yahoo и притом 
исклю чительно для университетских доменов, входящ их 
в ТО Р-1000 вебометрического рейтинга.
Здесь второй оператор при расчёте показателя 
SCHOLAR показы вает количество откликов при ограни­
чении на временной интервал (с 2006 г.). Резкое уж есто­
чение в расчёте показателя VISIBILITY в 2010 г. вместе 
с больш им расш ирением  базы данны х по университетам  
м ира (с 12 до 20 ты с. университетов) резко ослабили пози­
ции постсоветских университетов по рассматриваемому 
показателю .
Отметим, что цитируемость, входящ ая в показатель 
SCHOLAR, н и как  не связана с опцией by c ited  (цитиру-
* Эти изменения сообщены нам научным директором испанской киберметри- 
ческой лаборатории Исидро Агуилло.
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емость конкретного документа), так  к а к  в этой м аш и­
не не реализован оператор, позволяю щ ий рассчиты вать 
суммарную  цитируемость по всем откликам . Оператор 
site : u rl-add ress , определяю щ ий количество академ и­
ческих документов на данном сайте, иногда показы вает 
цитируемы е документы  с помощью м етки  [CITATION], 
что и им ели в виду разработчики вебометрического 
рейтинга.
Взяв последний ию льский расчёт вебометрического 
рейтинга для постсоветских университетов, приведён­
ный на сайте испанской киберметрической лаборатории 
(w w w .w ebom etrics.info), мы построили табл. 1. По рас­
считанны м  долевым показателям  хорош о вы деляю тся 
6 кластеров стран: 1. Л итва, Эстония; 2. Россия, Л ат­
вия, А рм ения, Грузия; 3. Беларусь, У краина; 4. М олдо­
ва, К иргизстан; 5. К азахстан, У збекистан, А зербайдж ан; 
6. Т адж икистан , Туркменистан.
Отметим, что университеты  прибалтийских стран им е­
ют более современные англоязы чны е сайты , что и даёт 
им большее преимущ ество по сравнению  с университета­
ми остальны х постсоветских стран. И з рассматриваемы х 
университетов в ТОР-ЮОО вош ли всего 8: МГУ, ГУ-ВШЭ, 
КГУ, университет Тарту, Таллиннский технологический 
университет, К аунасский технологический университет, 
Вильню сский университет, V iln ius G edim inas Technical 
U n iversity .
По научно-публикационному показателю  SCHOLAR 
лучш ие позиции им ели 6 постсоветских стран, представ­
ленны х в табл. 2. Л учш ие удельные показатели здесь име­
ют университеты  из первого кластера, полученного на ос­
нове табл. 1.
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Таблица 2
П редставление постсоветских университетов 
по показателю  SCHOLAR вебометрического рейтинга 
(ию ль 2010 г.)
Страны
бывшего
СССР
Количество
каталогизи ­
рованны х
универ­
ситетов
Количество yi 
входящ их пс 
SCHO
1иверситетов, 
показателю  
_AR в
ТОР-
500
ТОР-
1000
ТОР-
2000
ТОР-
4000
Россия 674 11 37 95 219
У краина 336 1 10 23 47
Л атвия 56 0 1 3 8
Беларусь 48 0 1 5 10
Л итва 48 2 3 11 16
Эстония 33 1 1 2 4
СИ М В0Л1ЧНЕ КОНСТРУЮ ВАННЯ ПРОСТОРУ 
Я К  ЗАС1Б ЗА К Р1П Л ЕН Н Я  CBITOBOI HEPIBHOCTI
Работягова I.B ., а с т р а н т  
Х Н У . iMeHi В.Н . К аразт а, X apn ie , У крат а
Ф еномен символ1чного розш арування у важ ливом у 
ceHci е пов’язаним  з конструю ванням  щ ентичностей. 
Саме завд яки  1снуючим щ ентичностям  формую ться стал1 
образи тих чи ш ш и х  сш льнот. TaKi rpynoei щентичност1 
формую ться на o c h o b I  створення щ ен ти ф ш ац п  з власною 
групою (групою „М и”) та оточую чими сш льнотам и (гру­
пп „iHHii”) [1]. К ож на сш льнота мае необхщ ш сть у ство- 
peHHi протилеж ностей, бЬлын того одним з найб1льш д1е- 
вих, проте найб1льш небезпечних я к  для  оточую чих груп,
